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Аннотация: В книге исследуется методология проведения занятий 
по теме «Патентные исследования» дисциплины «Основы 
управления интеллектуальной собственностью» (ОУИС), 
включающих поиск патентов в патентной базе США. При этом 
рассматриваются только патенты 2018 года. Для научных и 
инженерно-технических работников, а также студентов и 
курсантов, самостоятельно интересующимся патентными 
исследованиями. 
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